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Ｎｏｔｅ 
DevelopmentEconomicsinHistoricalPerspective： 
AttheEdgeofHistoryandTheory 
ＨｉｄｅｋｉＥＳＨＯ 
lntroduction 
JohnRHicks,thefirstNobelLaureateinEconomics,usedtosayin 
hislaterphasethatthedisciplineofeconomicsshouldbelocated“atthe 
edgeofhistoryandtheory，，ＨｉｓｆａｍｏｕｓＴ肋ｏｒｙｑ/Ｅ、"o"z左Ｈ/S〃?qy
wasaresultofthisassertion（Hicksl969).Asiswellknown,Alexan 
derGerschenkron，agreateconomichistorian，andPeterBauer，a 
notabledevelopmenteconomist，wrotealongcriticalbookreview 
(Gerschenkronl971;Bauerl971).ThesearereaUystimulatingdiscus‐ 
sionswhenwethinkaboutthehistoricalevolutionofdevelopment 
ideasThecoreofdiscussionswasrelatedtothesubjectofrising 
marketeconomyinthedevelopingcountriesAndthisisanepisodethat 
showsanintimaterelationshipbetweendevelopmenteconomicsand 
economichistoryatthattime')． 
Forthedevelopmenteconomistsofl950sandl960s,historicalstudies 
wereindispensablenecessitiesHowever,sincethelatterhalfofl970s， 
resurgenceofneo-classicaleconomicsinthefieldofdevelopment 
economicsdroveawayhistoricalstudiesAndthenewdevelopment 
l）SeeGeraldMeier'sappraisalofHicksasadevelopmenteconomist（Meierl990)． 
２６８ 
economicsthatstressesthe“policyandtheory，，tooktheplaceofthe 
olddevelopmenteconomicsthatwerelocated“attheedgeofhistory 
andtheory，'． 
However，avarietyofcriticalassessmentsagainsttheneo-classical 
approachappearedduringl990sAmongothers,ｔｈｅｍｏｓｔｎｏｔａｂｌｅｏｎｅ 
ｗａｓｔｈｅｒesurgenceofhistoricalstudiesThｉｓｓｍａｌｌｎｏｔｅｉｓｔｏｔｒｙｔｏ 
ａｓｓｅｓｓdevelopmenteconomicsfromtheviewpointof，，attheedgeof 
historyandtheory'，． 
LEarlyDevelopmentEconomicsandStudiesof 
EconomicHistory 
Intheepochoftheearlydevelopmenteconomicsthatwasprevalent 
fromｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅＳｅｃｏｎｄＷｏｒｌｄＷａｒｔｏｔｈｅlatel960s,influenceof 
economichistorianswassubstantialTheearlydevelopmentecono‐ 
mistswhoadvocatedthe“structuralismapproach''2)startedtheirargu‐ 
mentswiththepremisethateconomicdevelopmentmeantindustrializa‐ 
tionForthem,oneofthemainsubjectswastofindoutconditionsfor 
andpeculiaritiesofindustrializationofthelate-comersHistorical 
insightisneededtotacklethesesubjectsRostowandGerschenkron 
weretherepresentativefigureswhogaveasubstantialinfluenceon 
earlydevelopmenteconomlcs・
Ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ“take-off，，occupiedthecentralpositioninRostow，s 
stagetheoryofeconomicdevelopｍｅｎｔ（Rostowl960)．Heasserted 
thattransitionfromdevelopingtodevelopedcountriescouldberecog‐ 
2）“Structuralism,，ofdevelopmenteconomicssharesthedichotomousworldviewthatthe economyofindustriallydevelopedcountriesandtheeconomyofdevelopingcountriesare 
differentstructurally． 
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nizedwhetherthecountryconcernedexperiencedthetake-offornot， 
andhethoughtthatafterthetake-offthecountryconcernedwould 
embaｒｋｏｎａｐａｔｈｏｆ“self-sustaininggrowth，'・Theuniquecharacteris‐
ticsofhishypothesisareasfoUows・First，heappliedKeynesiantype
growththeory（Harrod-Domargrowthmodel）todevelopmenteco-
nomicsandeconomichistorySecondly,heunderstoodindustrialization 
inabroadercontextofmodernization,Ｌｅ.,political,attitudinal,physio‐ 
logicaLinstitutionalchangesofthepeopleandsociety・Thirdly,he
placedtheincreaseofsavingａｎｄｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔａｔｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅ 
ｐrocessofeconomicdevelopment・Ａｌsohestressedthatamassiveset
of“pre-conditions'，werenecessaryforthetake-offandassertedthat 
successfulindustrializationrequiredmorethanthetypicalaccoutre‐ 
mentsassociatedwithindustrialization;notably,theincreaseofagricul‐ 
turalproductivityanddevelopmentofinfrastructurewasjustasneces‐ 
sary・
Rostow'sstagetheoryisatypicalsingle-trackdevelopmentmodeL 
Gerschenkroncriticizedsuchkindofhistoricalinsightlnstead，he 
proposedanapproachbasedon“howtheprocessesandcharactersof 
industrializationchangeaccordingtothedegreeofbackwardness，'・He
presentedthefoUowingsixpropositionsastheresultsofhistorical 
studiesofindustrializationofthel9thcenturyEuropeancountries 
(Gerschenkronl966)． 
（１）Themorebackwardacountry，seconomy,themorelikelywasits 
industrializationtostartdiscontinuouslyasasuddengreatspurt 
proceedingatarelativelyhighrateofgrowthinmanufacturing 
Output． 
（２）Themorebackwardacountry'seconomy,themorepronounced 
wasthestressinitsindustrializationonbothmanufacturingand 
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enterprise． 
（３）Themorebackwardacountry'seconomy,thegreaterwasthe 
stressuponproducers'goodsasagainstconsumers，goods． 
（４）Themorebackwardacountry'seconomy,theheavierwasthe 
pressureuponthelevelsofconsumptionofthepopulation． 
（５）Themorebackwardacountry'seconomy,ｔｈｅgreaterwasthe 
partplayedbyspecialinstitutionalfactorsdesignedtoincrease 
supplyofcapitaltothenascentindustriesand，inaddition，to 
providethemwithlessdecentralizedandbetterinformedentre‐ 
preneurialguidanceThatis,themorebackwardthecountry,the 
morepronouncedwasthecoercivenessandcomprehensivenessof 
thosefactors． 
（６）Themorebackwardacountry,thelesslikelywasit，sagriculture 
toplayanyactiverolebyofferingtothegrowingindustriesthe 
advantagesofanexpandingindustrialmarketbasedoninturnon 
therisingproductivityofagriculturallabor・
Ｇerschenkron，sideathat“agreatspurt''isnecessaryforindustriali‐ 
zationisdecisivelydifferentfromRostow'ｓｉｄｅａｏｆ“take-off，，、The
differenceliesinnotonlystagetheoryapproachversustypological 
approachRostowstressedthatforthetake-offtobesuccessful，“it 
mustleadtoprogressivelytosustainedgrowth''ａｎｄ“furtherdeepand 
oftenslow-movingchangesｉｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙａｎｄｓｏｃｉｅｔｙａｓａｗｈｏｌｅ，， 
(Rostowl984)ThisisexactlyaMarshallianevolutionarydevelopment 
ideaOnthecontrary,Gerschenkronstressedthe"jump”ｏｒ“discontinu‐ 
ity''ofthehistory・WhileRostowassertedthatvarious“preconditions，，
arenecessaryforindustrializationofdevelopingcountries，Gerschen 
kronstressedthefundamentaldifferencesof“initialconditions'，ｂｅt‐ 
weenadvancedcountriesandbackwardcountries､Bystressingpossibil‐ 
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itiesforcatching-upbythebackwardcountries,Gerschenkron'sargu‐ 
ｍｅｎｔｓｏｐｅｎｅｄａｎｅｗｄｏｍａｉｎｆｏｒｔｈｅｉｓｓueofthelate-industrialization 
(Amsdenl989;Wadel990)． 
ThemostattractivepropositionamongGerschenkron'shypothesisis 
thatspecialinstitutionalfactorsareformedaccordingtothedegreeof 
backwardnessThaｔｉｓ,incaseofthemostadvancedcountry,namely 
England，thebasicinstitutionalelementforindustrializationwasthe 
factorysystemHoｗever,incaseofmodestlybackwardcountriessuch 
asGermanythelong-termfinancialinstitutions,andincaseoffurther 
backwardcountriessuchasRussiathestateplayedthecrucialrole 
duringtheperiodofearlyindustrializationeachThesearetheinstitu‐ 
tionalinnovationsforbackwardcountriestosubstituteforthemissing 
prerequisitesthattheadvancedcountrieshadSuchkindsofnew 
institutionsthathadappearedinbackwardEuropeancountrieswere 
devicestomitigatehighrisksfacingwiththesecountriesanddevices 
forcatching-uptoadvancedcountries3)． 
InhispresidentialaddressattheAmericanEconomicAssociationof 
l983,agreatmasterofdevelopmenteconomics，SirArthurLewis， 
classifiedthesubjectofdevelopmenteconomicsintotheareasof“the 
allocationofresourcesintheshortrun'’ａｎｄ“mattersrelatingto 
long-termgrowth，'・Ａｎｄａｇａinheclassifiedthelattersubjectｉｎｔｏｔｈｅ
ｏｎｅｏｆ“thesearchfortheengineofgrowth，'ａｎｄｏｎｅｏｆ“thepatternof 
growth，，（Lewisl984)．Amongthosesubjectseconomichistorians 
contributedalotinthefielｄｏｆ“thepatternofgrowth''・Alongwith
RostowandGerschenkron，ｔｈｅｐｅｒｓｏｎｗｈｏｌｅｄｔｈｉｓｆｉｅｌｄｗａｓＳｉｍoｎ 
3）NicholasCraftshighlyvaluesGerschenkron'sinsightsHestatesthat“theliteratureof 
asymmetricinformationandtransactioncostscanbeusedtocaptureandtosharpen 
Gerschenkron，sinsightsontheboundariesofthefirm,ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｓｔａｔｅ,ａｎｄｔｈｅｔｙｐｅ 
ｏｆｆｉｎａｎｃｅｌｉｋｅｌｙｔｏｂｅａppropriateunderconditionsofbackwardness，，（Crafts2001） 
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Kuznets・Havingestimatedlong-termnationalincomesofdeveloped
countries，heextracted“universalfactors，，ｏｆｔｈｅ“moderneconomic 
growth"、Analyzingpopulationgrowth，trendsofindustrialstructure，
distributionofproductandincome,trendsinthepatternofproductuse， 
trendsininternationalinterdependence，ａｎｄｓｏｏｎ，hefoundedthe 
empiricalstudiesofmoderneconomicgrowthAccordingtoKuznets， 
the“epochalinnovation''thatdistinguishesthemoderneconomicepoch 
istheextendedapplicatｉｏｎｏｆｓｃｉｅｎｃｅｔｏｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｏｆｅｃｏnomic 
production（Kuznetsl966)． 
ItwasHollisChenerywhosucceededtheempiricalworksofKuznets、
Ｈｅｎｏｔｏｎｌｙｒｅｆｉｎｅｄ“thestylizedfacts，，ｏｆｔｈｅ“moderneconomic 
growth，，butalsoaddedtheoreticalexplanationsandpolicyimplica‐ 
tionsofthestylizedfacts（Cheneryl988)Hedefined"thetransforma‐ 
tionofatraditionaltoamoderneconomicsystem''ａｓ“asetofinterre‐ 
latedchangesinthestructureofaneconomythatarerequiredforits 
continuedgrowth，，（Cheneryl979)．“Asetofinterrelatedchanges” 
involvestransformationsofdemand,production,employment,external 
structureoftradeandcapitalflows，urbanizationandothersocial 
changes､HeusedeconometricmethodstoinvestigatesuchchangesHe 
didnotonlytime-seriesanalysis,butalsocross-sectionanalysis・After
describingtheaveragepatternsofdevelopmentthatwasattainedfrom 
thewholesamples，heclassifiedthataveragepatternｉｎｔｏｓｏｍｅｓｕｂ‐ 
groupsaccordingtothestateof“differentfactorendowments，，ａｎｄ 
"adoptionofdifferentdevelopmentpolicies'，ｔｈａｔｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｍｅａ‐ 
suredbyeconometricmethodHeextractedthreealternativetypes 
accordingtotradeorientationandpopulationsize，ｎａｍｅｌｙ“large 
country，，，“smallprimaryexportcountry，'，ａｎｄ“smallmanufacturing 
exportcountry，'・Andagainhedescribedtheaveragedevelopment
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patternsofthesethreetypes・However,thesetypesarealsoconsider‐
ablymodifiedbythegovernmentpoliciesofeachcountry・Sohe
extractedfourtypesof“developmentstrategy，，accordingtofactor 
endowments（initialconditions）aswellaspolicychoices，ｎａｍｅly 
primaryexportspecialization，importsubstitution，balanceddevelop 
ment,andindustryexportspecializationltwasChenery，scontribution 
toclarifythattheuniversallawofstructuralchangesshouldnotbe 
appliedmechanicallyorstrictlytoeverycountry,butrathertherewere 
manyvariationsoftheprocessesandtimingsofstructuralchangesthat 
varyaccordingtotheadopteddevelopmentpoliciesofeachcountry． 
2．TheEpochofNeo-ClassicalApproachtoDevelopment 
Economics：FromHistoricalStudiestoPolicyStudies 
Theneo-classicalapproachhasoccupiedthemajorpositionindevel‐ 
opmenteconomicssincel970s・Ｔｈｅｎeo-classicalapproachistheeco‐
nomicsthatstipulatesthatthepricemechanismwilladjustdemandand 
supplyandbelievesthemarketworksindevelopingcountriesinthe 
samemannerasindevelopedcountries・Accordingtotheneo-classical
approach,thereisnoqualitativedifferencebetweeneconomyofhighly 
developedcountriesandthatofdevelopingcountries,ｓｏｔｈａｔｔｈｅｓａｍｅ 
ｅｃｏｎｏｍｉｃｓｃａｎｂｅａｐｐliedtobothdevelopedanddevelopingcountries 
Hirschmancalledsuchａｎａｐｐｒｏａｃｈａｓｔｈｅｃｌａｉｍｏｆ“mono-economics，，、
ItwasTheodoreSchultzwhostartedtheneo-classicalresurgencein 
thefieldofdevelopmenteconomicsHetookupthecaseoflndiainl918 
-19wheretheinfluenzawasrampant，andhecriticizedthenotionof 
"disguisedunemployment，’ｔｈａｔwasthemostimportanttheoretical 
pillarofthestructuralismofthedevelopmenteconomics（Schultz 
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1969)．Notonlythat・Hedemystifiedmanypropositionsabouttradi‐
tionalagriculture,ｆｏｒexample,themyththatthetraditionalfarmers 
wereidle,themyththatthelawofhistoricallydecreasingreturnswere 
applicabletotraditionalagriculture,andsoonSchultzurgedthatthe 
insufficientagriculturalinvestmentindevelopingcountrieswascaused 
notbythefactthatfarmeｒｓｗｅｒｅｉｄｌｅｂｕｔｂｙｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｐｒｏｆitswere 
notguaranteedforfarmers・Hestressedthatfarmers，opportunityin
developingcountrieswaslimitedbecauseofthetraditionaltechnology 
theyusedA1sohestressedthatiftherewereenoughhumaninvestment 
andtechnologicalinnovations,eventhefarmersofdevelopingcountries 
behavedlikeh0"Ｏｅｃｏ"o加zcsandrespondedtothemarketjustlikethe
farmersofthedevelopedcountries・Hearguedthattraditionalfarmers
ofthedevelopingcountrieswere“poorbutefficient，，andeventhe 
traditionalagricultureofdevelopingcountriesfollowedtheeconomic 
lawofrationalallocationofscarceresourcesThismeant,accordingto 
Schultz,the“standardeconomictheory（ie.,micro-economicsofneo‐ 
classicaltype)''canbeappliedtoeconomicbehavioroftraditional 
farmersofdevelopingcountriestoo・Hiscontributiongivesusthe
insightthatpovertyisonethingandirrationalityisquiteanother・
Andneo-classicaleconomistsurgedthatitwasnottheslowingｄｏｗｎ 
oftheworlddemandassertedbyPrebischandSingerbutthemistaken 
tradepoliciesofdevelopingcountriespresupposingexportpesslmlsm， 
whichwasthemostdecisivefactortoaffecteconomicgrowthorexport 
growthofdevelopingcountriesAsaresult,theyrejectedthevalidityof 
theinward-lookingdevelopmentpolicybeingassertedbythestructur‐ 
alists，andconverselyassertedthattheoutward-lookingdevelopment 
policywaseffective 
Alsotheypresentedtｈｅ“governmentfailure，'hypothesisasanalter‐ 
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ｎａｔｉｖｅｖｉｅｗｔｏｔｈｅ”marketfailure''hypothesisthatwaspresupposedby 
thestructuralistsTheypointedoutavarietyoffaultsinstructuralist 
ideasbasedonplanningandinefficientpublicsectorenterprisesln 
contrasttheystressedtheefficiencyofthemarketmechanismandthe 
necessityofmakinggooduseofprivatesector・Ｔｈｅ“competitive
rent-seekingactivity，'ｂｙＡ・Kruegerand“directly-unproductiveprofit‐
seeking（DUP）activities，，byJBhagwatiaretherepresentative 
hypothesisbywhichneo-classicaleconomiststrytoanalyzegovern‐ 
mentfailures（Kruegerl974;Bhagwatil982)． 
Basedonsuchkindsofmarketliberalizationarguments,ｔｈｅｌＭＦａｎｄ 
ｔｈｅＷｏｒｌｄＢａｎｋｂｕｉｌｔｓｔｒｕcturaladiustmentprogramsinl980ｓＴｈｅ 
ｔｗｉｎｏｉｌｃｒｉｓｅｓｏｆｔｈｅｌ９７０ｓａｎｄsubsequentdeflationofdeveloped 
countriescausedseriousdebtcrisisinmostofthenon-oildeveloping 
countries・ＴｈｅｌＭＦａｎｄｔｈｅＷｏｒｌdBankeachapproachedtogetthe
macro-economiesofdevelopingcountriesinorder・Theysharedthe
sameunderstandingthatthecharacteristicsofmacro-economicdise‐ 
quilibriumanddebtcrisiswere“Structural，'andthemostcrucialfactor 
toovercomesuchdisequiribriumwastohave``arighteconomicpolicy，，、
Theydemandedthatthecountriesreceivingstructuraladjustment 
loanspursueaseriesofpolicyreformsaccordingtotheir“con‐ 
ditionality，，､Theneo-classicalapproachofstructuraladjustmentpro‐ 
gram,whichiswellknownastheWashingtonconsensustoday,formed 
thecontentsoftheirconditionality・
Inthisperiod，theconceptoflong-rungrowthwasreplacedbythe 
conceptofstructuraladjustmentandpolicystudiesovertookhistorical 
studiesDevelopmentEconomicswithouthistorypredominatedFacing 
suchasituation,AlbertHirschmandeclaredthedeatｈｏｆＤｅｖelopment 
Economicsandwroteanobituaryofit（Hirschmanl981)，ａｎｄArthur 
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Lewislamentedtheappearanceofthｅ“wideninggapbetweenEco‐ 
nomicsandEconomicHistoryinDevelopmentEconomics，'．Hestates 
that“Ifoursubject（DevelopmentEconomics）isloweringitssights， 
ｔｈｉｓｍａｙｂｅｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｄｅｍｉｓｅｏｆＥｃｏnomicHistoryineconomics 
departmentshasbroughtusagenerationofeconomistswithnohistori‐ 
calbackground'，（Lewisl984)． 
3．“NewlnstitutionalEconomics，,andtheResurgence 
ofHistory 
Avarietyofcriticismoftheneo-classicalapproachemergedinl990s・
Thisresultedastheneo-classicalapproachthatcharacterizedthe 
economicpolicyforstructuraladjusｔｍｅｎｔｂｙｔｈｅｌＭＦａｎｄｔｈｅＷｏｒｌｄ 
ＢａｎｋｂｅcameincreasinglystereotypedandrigidThereappearedanew 
consensusthatthescope，thespeed，andthesequenceofeconomic 
reformscouldbedifferentforeachdevelopingcountryandpeople 
realizedthecrucialimportanceoftherolesofintemalpoliticsaswell 
asthestateAlsopeoplerealizedthathistorical，institutional，and 
culturalfactorsofeachdevelopingcountrywereveryimportantfactors 
todecidetheconsequencesofeconomicreforms・Argumentsthatshed
lighttothemarketfailurerevivedandtheNewlnstitutionalEconomics 
(NIE)，whichattemptstounderstandtheinterfacebetweenthree 
domainssuchasmarket,government,andinstitutions/organizations， 
emergedWor]dDevelopmentReportsbytheWorldBankwerefullof 
neo-classicalflavorduringthelatel980s,buttheflavorhaschanged 
sincel99０．Ｗｂγ/ａＤｃｚﾉc/０，汎e"tRaPMI997thatfocusedonthe“state
inachangingworld，，symbolizedtheemergenceoftheNIEintheworld 
ofdevelopmenteconomics（WorldBankl997)． 
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NIEacceptsthebasicmicroeconomicchoicetheoryofoptimum 
allocationofscarceresourcesbasedonutilityhypothesis,ｂｕｔｉｔｍｏｄ 
ｉｆｉｅｓｔｈｅｐｒｅｍｉｓｅｓｏｆｔｈｅｇeneralequilibriumtheorythatthereisneither 
transactioncostnorinformationcostlfthemarketisnotperfect 
becauseoftransactioncostorinformationcost,thenitwillbeacrucial 
issuetoinvestigateresourceallocationmechanismbynon-market 
institutions/organizationsFromthisstandpointtheeconomicbehavior 
modelsthatendogenizeinstitutions/organizationsareputforward 
AsymmetricinformationeconomicsadvocatedbytheAckelof-Stiglitz 
lineandtransactioncosteconomicsadvocatedbytheCoarse‐ 
WilliamsonlinesarerepresentativecontributionsAndDouglassNorth 
advocatedtheNewlnstitutionalEconomicHistorythatappliedtrans‐ 
actioneconomicstoeconomichistory・Ｈｉｓｉｄｅａｓａｒｅｓｕｍｍａｒｉｚｅｄａｓ
ｆollows（Northl990)： 
（１）InNeo-ClassicalEconomicsofWalrasiantype,itisassumedthat 
thereisnotransactioncost、However,therearetransactioncosts
inrealeconomiclife，andavarietiesofinstitutionshavehistori 
callydevelopedasdevicestoreducetransactioncosts． 
（２）Inasocietywherepersonalexchangesareprevalentandpeople 
inthesocietyhaveintimateknowledgeofeachother，thereisa 
densesocialnetwork・Thetransactioncostsareverysmallinsuch
asociety 
（３）Asspecializationanddivisionoflabordevelopstheexchange 
thatdependsonpersonalknowledgeandcontinuousrelationships 
vanishlnsteadasexchangethatdependsonimpersonalexchange 
developsuncertainty，riskandtransactioncostsincrease・There‐
ｆｏｒｅｔｈｅｃｈａｎｃｅｓｔｏｇｅｔｐｒｏｆｉｔｂｙｃｈｅating,shirking,andfreeriding 
alsoincrease． 
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(4)Institutionsarenecessaryandhavetobedevelopedtoreducethe 
transactioncostsandtorealizethebenefitsthatcanbeattainedby 
thedevelopmentofspecializationandthedivisionoflabor・Inthe
Westernsociety,suchkindsofinstitutionstooktheformofestab‐ 
lishmentofvariouspropertｙrights,andonlythegovernment,that 
isthethirdparty,couldestablishpropertyrightsandenforcethe 
contracts・Ideologyoranethicalcodeofbehavioralsoplayedan
importantrole． 
(5)TransactioncostsaresometimesenormousWhensuchcosts 
reachacriticalpoint,productionandexchangecannotoccur・Ifin
thefactormarketsandproductionmarketstheinstitutionsthat 
promoteproductionandexchangearelacking，productionand 
exchangecannotbedevelopedbeyondthelimitofpersonalrela 
tionship． 
(6)Thedevelopmentofimpersonalruleandcontractsimpliesthe 
emergencｅｏｆｔｈｅｓｔateandunevendistributionofcohesivepower・
Itproducesachancefortheindividualswithsuperiorcohesive 
powertomakerulesthatarefavorabletothemwithoutconsider‐ 
ingeffectsonefficiencylnotherwords，therulesaredevisedto 
benefitthepoliticallydominantindividuals，ｂｕｔｔｈｏｓｅｒｕlesnot 
necessarilyreducethetransactioncostsofthewholesociety・One
ofthelessonsthatcanbelearntfromthepre-modernworldhistory 
isthatthepoliticalsystemhasaninherenttendencytoproduce 
inefficientpropertyrightsandfinallytoleadthestagnationorthe 
decayofthestateTherethestateisjustlikeorganizedcrime 
Eventodaythegovernmentsofthethirdworldappearquitesimilar 
toaMafialnsuchsocieties,thereisnoenforcementmechanismof 
contractsbythethirdparty,ｓothattransactionsarelimitedand 
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ｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｃａｎｎｏｔｂｅｐｒｏｍｏｔｅｄ 
（７）Fundamentalchangesinrelativepricesarethemostimportant 
sourceofinstitutionalchangeChangesinpopulation，stockof 
knowledge，andtechnology（especiallymilitarytechnology）are 
themainfactorsthatbringchangesinrelativeprices、
TheargumentsbyNorth，basicallydependingontheneo-classical 
microeconomics,developedthetheoryofthestate・Ａｌｓｏｈｅｓｈｅｄｌｉｇｈｔｏｎ
ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｉｄｅｏlogyandcouldovercomethecontradictionofthe 
free-riderargument・AccordingtotheOlsonianfree-riderargument，
ｔｈｉｓｗｏｒｌｄｉｓａｊｕｎｇｌｅｌｆｉｔｉｓｓｏ,wecanneitherexplainvoluntary 
activitiesofthepeoplenorthestabilityofsociety､Ｂｙｇｉｖｉｎｇａｔｔｅｎｔｉｏｎ 
ｔｏｔｈｅｒｏｌｅｏｆａｎethicalcodeofbehavior,hepresentedacluetothe 
solutionoftheproblem・ＮＣrththoughtthattheinstitutionschange
thoroughtheinteractionsbetweeninstitutionsandorganizationslfthe 
institutionsarethe“rulesofthegame",thenorganizations（ortheir 
leaders）ａｒｅ“playersofthegame，'・Heexplainsthatthemostfunda‐
mentalsourceoftheinstitutionalchangefromthelong-termviewpoint 
is“learningthroughthehistory，'byindividualsandleadersoforganiza‐ 
tions,ａｎｄｔｈｉｓｔａｋｅｓｓｈａｐｅａｓ“culture'',ｎａｍｅｌｙａ“cumulativelearning 
ofsociety，，（Northl994)． 
Anothernotablediscussionthatdeclarestherevivalofhistoryisthe 
path-dependencetheorypresentedbyPaulDavidandBrianArthur 
(Davidl985;Arthurl994)．Theessenceoftheirdiscussionsaresum 
marizedasfollows： 
（１）Moderncomplextechnologiesgenerateincreasingreturnswith 
adoption・Asadoptioncumulates，theusageandexperiencethat
cumulatewithitbecomeincorporatedintomorereliableand 
effectivevariants． 
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(2)Oncesuperiortechnologyhasappeared,thereappearsatendency 
forthattechnologyto“lockｉｎ，'． 
(3)Ahostofsmallhistoricaleventsoutsideourknowledgemay 
decidetheoutcome． 
(4)Thereasonwhyaspecifiedtechnologysupersedesanotherrival 
technologyisthatthebuyer/uｓｅｒｏｆｔｈａｔｔｅchnologyexpectsso． 
“Expectation，，isakeyelementforaspecifiedtechnologytolock 
１，． 
（５）Inthecasewhereincreasingreturnsarepredorninant,leaisssez‐ 
fairedoesnotguaranteethatthesuperiortechnologycansurvlveln 
thｅｌｏｎｇｒｕｎ 
ＴｈｅｉｓｓｕｅｔｈａｔＤａｖｉｄａｎｄＡｒthurconcentratedonwasdevelopment 
historyoftechnology4).Buttheirargumentsaresosemanticthattheir 
hypothesishasbeenacceptedinmanyotherfieldsThemostinteresting 
lssueraisedbythemisthatthesuperiortechnologydoesnotnecessarily 
dominatethemarket・Accordingtotheneo-classicaleconomictheory，
inferiortechnologiesaredrivenoutfromthemarketbecauseofcompe‐ 
titionandonlythemostsuperiortechnologycansurvive・However，if
welookbackonthehistoryoftechnology,theinferiortechnologyoften 
survlvesanddominatesthemarket､Ｔｈｅｓａｍｅｔｈｉｎｇｃａｎｂｅｓａｉｄｉｎｃａｓｅ 
ｏｆｉnstitutions（Bardhan2001)．Inspiteofinferiortechnologiesor 
inferiorinstitutions，oftenitisverydifficulttoreplacetheminreal 
economiclife,ｓｏｔｈａｔｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｃａｎｎｏｔｄｅｖｅｌｏｐＥverybodyknows 
thatthedrivingforcesofeconomicdevelopmentareinnovationsof 
technologiesandinstitutionslnspiteofknowingthat,iｆｗｅｃａｎｎｏｔｐｕｔ 
￣￣￣￣￣－￣－￣￣￣￣－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ onarytheory，，advocatedbyNelsonandWinter 
tiveInstitutionalAnalysisadvocatedｂｙＡｏｋｉ 4）Othernotablediscussionsare“evolutional （Nelson＆Winterl987）ａｎｄComparative 
（Aokil995)． 
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themintopractice，ｔｈｅｒｅａｓｏｎｓｈｏｕｌｄｂｅｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｆａｃtthatthe 
peopleandcountryarenotfreefromtheirhistory，Thepolicyadvice 
thatlacksinsightsonhistoryisnothingmorethananarmchairtheory． 
4．DevelopmentEconomicsinFYlturePerspective 
Whatkindofcharacteristicscanwefindoutintheresurgenceof 
historybytheNewInstitutionalEconomists？AccordingtoLandes， 
thesehistoriesarenotwrittenby“economichistorians'',ｂｕｔ“historical 
economists',（Landes2001)．AsnamingbyLandessuggests,thegap 
betweenhistoryandtheoryiｓｎｏｔｎａｒｒｏｗａｔａｌＬＴｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｒｉｓing 
marketswrittenbyHicks，justastheeconomicinterpretationof 
historywrittenbyKarlMarx,triedtobuildatheoryofhistory・Neither
historywithouttheorynortheorywithouthistorylssoattractivefor 
developmenteconomists,butthegapbetweeneconomichistoriansand 
historicaleconomistsisnotnarrow・Ｉｔｉｓａｎｕｒｇｅｎｔｔａｓｋｔｏｂｒｉｄｇｅｔｈｉｓ
ｇａpandbridgingthegapshouldleadtohistoricalstudiesthatreexam‐ 
inethevalidityofneo-classicaleconomics、NewlnstitutionalEco‐
ｎｏｍｉｃｓｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｃａｎｄｉｄａｔｅｓｔｏｄｏｓｏ・AvnerGreif，alongwith
DouglassNorth，whoadvocatestheresurgenceofhistoricalstudies， 
stressesthenecessityofthereorientationofresearchagendafrom 
growthaccountingapproachtotheunderstandingoftheprocessof 
development“onthebasisofmicrolevel,context-specificinstitutional 
analysis，，（Greif2001)． 
Lastly，weshouldrefertoanessentialareaofthoughtondevelop 
mentthatshouldberememberedThatisthecapabilityapproachby 
AmartyaSenwhichalongwithNIEpredominatesinthedevelopment 
worldoftoday（Senl999)Bothapproaches,capabilityapproachand 
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ＮＩＥ，arequitedifferentboththeirstandpointsandanalyticalframe 
works・Buteachapproachhasemergedfromthesystematiccriticismof
theneo-classicaleconomicsSofaraseachapproachstressesthe 
necessityofestablishinganewmicroeconomics,theyshareacommon 
spiritthoughitisverythiｎＴｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙＳｅｎ，scapabilityapproach 
appealstousｓｏｄｅｅｐｌｙｌｉｅｓｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｈｅｓｔａrtshisargumentnot 
fromthestatebutfromtheindividualpersonandfrｏｍｔｈｅｒｅｈｅｆｏｌｌｏｗｓ 
ａｑｕｅｓｔｆｏｒｔｈｅｍｅaningofdevelopment・Fortheindividualperson
"development，，ｍｅａｎｓａｓｅｔｏｆｗｉｓｈｅｓｔｏ“liveadecentlife，，、Because
suchwishesarepenetratingamongthepeople，developmentpolicyat 
thestatelevelcanbejustifiedTodaySen，sargumenthasatremendous 
influenｃｅｎｏｔｏｎｌｙｏｎＵＮＤＰｂｕｔａｌｓｏｏｎｔｈｅｄｅｖelopmentthoughtofthe 
WorldBank（WorldBank2001)．Thisisadevelopmentideathat 
investigatesthequalityoflifeofthepeopleandthequestforthe 
identityofdevelopmentstudies、
Ｉｔｉｓａｎｕｒｇｅｎｔｔａｓｋｔｏｐｒｏｍｏｔｅｒｅｓｅａrchonhumanbehaviorsand 
humanmotivationsthatgoesbeyondthelimitoftheutilitarian 
approachofneo-classicaleconomicsinthecontextofdevelopment 
studieslnotherwords,aviewpointthatovercomesarationalbehavior 
modelinanarrowsenseisrequiredThisisexactlythedomainwhere 
thehistoricalstudiesareessentiaL 
Eventodayifthenotionthａｔ“allhistoryisthecontemporaryhis‐ 
tory，，ｉｓｔｈｅｔｒｕｔｈ,historicalstudieswillreviveasaleadingthreadfor 
developmenteconomics． 
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